












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































街区 用途 敷地面積 建築面積 延べ床面積 構造・階数
A 街区 住宅・商業・駐車場 約4,270m2 約3,260m2 約6,290m2 S 造，RC 造，地上4階建
B 街区 住宅・商業 約3,070m2 約2,120m2 約11,010m2 S 造，RC 造，地上10階建
C 街区 医療・福祉・住宅 約1,160m2 約940m2 約4,400m2 S 造，地上5階建
D 街区 住宅・商業 約1,000m2 約620m2 約4,450m2 RC 造，地上10階建
E 街区 商業・駐車場 約2,230m2 約1,180m2 約11,300m2 S 造，RC 造，地上7階建
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